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Març
1 de març
Versió RACl arriba a tres mil
PROGRAMES. Té lloc al Gran Teatre del
Liceu la festa pels tres mil programes de Ver¬
sió RACL que dirigeix Toni Clapés, amb una
sèrie d'actuacions musicals i actuacions tea¬
trals entre les 16 i les 19 hores i amb la inter¬
venció de tot l'equip del programa. Durant
l'emissió, s'atorguen els premis Gat Negre en
els diferents apartats de ràdio, internacional o
millor presentador català d'una televisió de
Catalunya.
Un moment de l'acte al Liceu
3 de març
Echevarría presenta la dimis¬
sió. El president de Tele 5, Alejandro Eche¬
varría, presenta la dimissió al capdavant de la
Unió de Televisions Comercials Associades
(Uteca). L'estatut d'Uteca estableix per als
presidents un mandat de dos anys que Eche¬
varría lia superat en un any i mig. Uteca es va
fundar el 1998 i a les cadenes fundadores
(Tele 5 i Antena 3) s'hi van unir Sogecable, La
Sexta, Net TV i Veo TV. Durant el mandat
d'Echevarría,Televisió Espanyola ha suprimit
la publicitat. En un futur pròxim, Uteca vol
discutir la llei que obliga les privades a inver¬
tir un 5% els ingressos en produccions cine¬
matogràfiques, la reforma sobre la propietat
intel·lectual i la possibilitat que les autonò¬





Enric Canals, nou delegat de
vocento. El periodista català Enric Ca¬
nals és nomenant delegat de Vocento a Cata¬
lunya. El grup té el propòsit d'"impulsar una
major presència i coordinació" dels seus mit¬
jans al país. Canals és llicenciat en Ciències
de la Informació (UAB) i ha treballat com a
periodista, consultor i productor. Entre 1984







Ja són 125 anys de L'Eco de
SlTGES. El març de 1886 naixia El Eco de
Sitges, una de les publicacions deganes de la
premsa comarcal catalana que obria les portes
amb l'objectiu de dedicar-se al periodisme
local. Va ser fundada per Josep Soler Cartró,
que aleshores era corresponsal a Sitges del
diari La Renaixença. Després de superar "dues
dictadures i una guerra", l'empresa editora
lluita per la supervivència a través de l'esforç
de Ramon Soler, editor del setmanari junta¬
ment amb son germà Josep i son pare Josep
Manuel, director de la revista des de 1955.
Josep Manuel, segons explica el diari Ara, és
nét del fundador i fill del segon director i a 89
anys no para de baixar a la redacció i a la im¬
premta per veure "com va el número".
L'Eco... ja va publicar en la dècada dels anys
cinquanta del segle passat alguns texts en ca¬
talà, entre aquests uns poemes de J. V. Foix.
Actualment, distribueix prop de dos mil exem¬
plars, el cinquanta per cent per subscripció.
7 de març
Documentos TV, 25è aniver¬
sari. El 29 d'abril de 1986 Televisió Espa¬
nyola estrenava Documentos tv, un espai
que complirà pròximament 25 anys de vida.
Per commemorar l'aniversari, TVE ha obert
al seu web (www.rtve.es) una votació en què
concorren 25 dels programes emesos a Do¬
cumentos. Els quatre més votats es tornaran a
emetre. En el recull de programes, hi figuren
esdeveniments històrics de gran importància,
com escenes de la guerra als Balcans, la cai¬
guda del mur de Berlín o l'atemptat de
l'11-M a les torres bessones de Nova York.
Per celebrar l'aniversari, Documentos tv
prepara un reportatge d'elaboració pròpia
que especula sobre"com canviarà el món en
els pròxims 25 anys".
10 de març
Congrés de periodisme digital
A OSCA. S'inaugura la XII edició del
Congrés de Periodisme Digital organitzat per
l'Associació de Periodistes d'Aragó i l'Ajun¬
tament d'Osca. Té lloc al Palau de Congres¬
sos, on durant dos dies 420 professionals i
estudiants de Periodisme debatran la crisi ac¬
tual del sector i també les possibilitat de futur
del periodisme digital. El Congrés és inau¬
gurat pel president del Govern d'Aragó,
Marcelino Iglesias, qui ressalta el moment de
"transformació del periodisme" però al qual,
malgrat això, li veu "un gran futur." Destaca
la intervenció del director d'El País, Javier
Moreno, qui alerta de la desaparició de la
premsa tradicional davant la digital.
11 de març
Nou director adjunt de l'ABC.
Luís Ventoso Castiñeira (A Coruña, 1964),
fins ara director de La Voz de Galicia, és no¬
menat director adjunt de l'ABC. És llicenciat
en Ciències de la Informació per la Universi¬
tat de Navarra. Es va incorporar a La Voz de
Galicia a principi de la dècada dels noranta.
Va ser redactor en cap de Cultura, Societat i
Esports i va exercir-hi com a subdirector. Du¬
rant dos anys, va ser director a Madrid de Di¬
ario 16. Se'l considera un bon coneixedor de
la vida política i cultural de la capital.
14 de març
TV3HD ESTRENA LES EMISSIONS
REGULARS. El canal d'alta definició de Te¬
levisió de Catalunya (TV3HD) deixa el pe¬
ríode de proves i emet des d'avui en alta
definició real tant espais com sèries, pel·lí¬
cules i futbol. La intenció de TV3 és anar
incorporant de manera progressiva els
continguts en alta definició fins que arribin al
100% de la programació. S'estima que el pro¬
cés durarà entre tres i quatre anys, segons les
"disponibilitats pressupostàries". Actual¬
ment, la majoria de la producció disponible
per a HD no està elaborada ni produïda
d'origen en alta definició, tan sols ho està en
un 20%. La cadena assenyala clarament al te¬
leespectador si el programa està elaborat i
produït en alta definició.
Barnils en el record. Es com¬
pleixen deu anys de la mort de Ramon Bar¬
nils. Nascut a Sabadell el 1940 i mort a Reus
el 2001, va ser un periodista de referència per
la defensa del periodisme crític, pels articles i
per la gran influència que va exercir sobre
una jove generació de la professió.
El Grup de periodistes que porta el seu nom
el recorda a través de les xarxes socials (Fa-
cebook i Twitter) i organitza una trobada a
la sala l'Horiginal de Barcelona, on se li ret
un homenatge amb diferents intervencions
com les de de Joan Vila, president del Grup
Barnils; Assumpció Maresme, editora de Vi-
laweb; Núria Barnils, editora i neboda de
l'homenatjat, i Joan Manuel Tresserras, pro¬
fessor de la Universitat Autònoma de Barce¬
lona i exconseller de Cultura i Mitjans de la
Generalitat.
17 de març
Premis de comunicació Blan-
QUERNA. EI periodista islandès Kristinn
Hrafnsson, actual portaveu del portal Wiki-
Leaks, responsable de les filtracions més im¬
portants de la història, recull el premi
Blanquerna al millor comunicador 2011 que
atorga la Facultat de Comunicació de la Uni¬
versitat Ramon Llull que enguany ha recai¬
gut en el web fundat per Julian Assange per la
"contribució a fomentar la transparència en
els governs i institucions tot fent conèixer fets
del món actual".
El premi extraordinari Blanquerna a la tra¬
jectòria professional és per al publicista Ju¬
lián Bravo, president de l'Acadèmia de la
Publicitat i expresident del grup J. Walter
Thompson a Espanya. La publicació dels pre¬
mis coincideix amb les Jornades de Comuni¬
cació Blanquerna que comencen l'endemà.
Durant tres dies es faran un total de 25 taules
rodones i conferències amb participació de
periodistes, publicitaris, filòsofs, escriptors i
sociòlegs que tractaran en general sobre els
valors de la comunicació.
«L. , Ip ^




L'entrega del guardó a Kristinn Hrafnsson
Tanca COMUNICALIA. Una de les dues
grans distribuïdores de continguts dels canals
locals de Catalunya aturarà l'activitat els
pròxims mesos per la manca d'acord en les
negociacions entre la Generalitat i el
Consorci Local i Comarcal de Comunicació
(CLOC), l'ens propietat de Comunicalia. El
CLOC està format actualment per les dipu¬
tacions de Girona i Lleida, cinc consells co¬
marcals (Osona, Cerdanya, Solsona, Pla
d'Urgell i Baix Empordà) i vuit ajuntaments.
The New York Times en línia
COBRARÀ ALS LECTORS. A partir del
pròxim 28 de març, The New York Times co¬
mençarà a cobrar per l'accés a alguns dels
continguts a Internet. El diari permetrà ac¬
cedir de manera gratuïta a 20 continguts
(notícies, vídeos, gràfics) i es podran consul¬
tar en un màxim de 20 articles al mes. Al
punxar el número 21 s'activarà el meca¬
nisme d'abonament al web, una subscripció
de 15 dòlars per quatre setmanes als usuaris
més freqüents del web. El New York Times
segueix així el camí endegat als Estats Units
pel Wall Street Journal, el primer en cobrar
pels seus continguts en línia.
19 de març
Nomenaments a Unidad Edito¬
rial. La direcció d'Unidad Editorial pro¬
posa al seu Consell d'Administració la
designació d'Eduardo Inda com a nou direc¬
tor de Veo7 i la d'Óscar Campillo nou direc¬
tor de Marca. El relleu en les competències
s'anunciarà demà i els nous directius assumi¬
ran les respectives responsabilitats. Campillo
és llicenciat en Ciències de la Informació per
la Universitat Complutense. Després d'exer¬
cir en rotatius de la província de Lleó, el 1998,
es va encarregar de la direcció d 'El Mundo
de Castella i Lleó. Es autor de la biografia del
president Rodríguez Zapatero publicat per





L'Ara. cat LÍDER EL FEBRER. Dades
de l'Oficina de Justificació de la Difusió
(OJD) destaquen VAra.cat com a líder de di¬
fusió digital el passat mes de febrer entre la
premsa en català. Aquest diari va créixer un
14,3% en navegadors únics (651.365). En
segon lloc de la llista està 3cat24.cat (394.200
navegadors únics) seguit de l'Avui (368.255),
Vilaweb (368.235) i El Punt (316.024).
23 de març
La CCMA aprova un ajust im¬
portant. La Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA) aprova un im¬
portant ajust econòmic i la conversió del grup
d'empreses en una única societat de mitjans.
La resolució implica fusió d'empreses, re¬
ducció de sous en un 5%, menys càrrecs di¬
rectius i racionalització d'espais. Aquestes i
altres mesures són aprovades pel consell de
govern de la CCMA amb onze vots a favor i
una abstenció. La direcció de la CCMA in¬
forma de la retallada al comitè d'empresa de
Televisió de Catalunya.
L'objectiu és unificar ràdio i televisió, on hi
ha delegacions o corresponsalies, i concentrar
tota l'activitat productiva a Sant Joan Despí.
Els trasllats es faran aquesta mateixa prima¬
vera quan una part dels serveis de la CCMA
es traslladi bé a la seu de TVC a Sant Joan
Despí o a l'edifici d'Imagina, un immoble que
la CCMA té llogat a Esplugues de Llobregat
per un període de deu anys. La primera fase
de l'ajust inclourà també l'absorció per part
de TVC de les empreses Activa Multimedia
Digital i CCRTV Interactiva.
24 de març
Comunicat dels treballadors
de TV3 davant la retallada, ei
comitè d'empresa de TV3 fa públic un comu¬
nicat sobre la proposta de la Corporació
(CCMA) d'abaixar un 5% els sous de tots els
treballadors que qualifica d'"atac sense pre¬
cedents" i de "xantatge disfressat de petició
de negociació", ja que "en cas que no es pacti
la rebaixa no es mantindran els llocs de tre¬
ball". El comitè assegura que la direcció "ha
pres decisions que afecten la plantilla" i que,
d'altra banda, no aposten per un servei públic
sense imposicions dels "interessos privats i
polítics."
25 de març
Festa a Terrassa pels Premis
de Comunicació Local. Es lliuren
els Premis de Comunicació Local que atorga
la Diputació de Barcelona en el marc d'una
festa al Parc Audiovisual de Terrassa. La pe¬
riodista Maria Eugènia Ibáñez rep el Premi
d'Honor de la Comunicació Local per la
llarga trajectòria en la informació de proxi¬
mitat. La guardonada reconeix que durant
la seva carrera va fer el treball que "més la
complaïa".
El Grup Comunicació 21 rep el Tasis Torrent
de Premsa Local i Comarcal pels diaris Línia.
El Rosalia Rovira de ràdio local s'atorga a
Olesa Ràdio per M'expliques un conte. El
premi Arrel a la millor publicació municipal
ha estat per al Butlletí municipal L'infor¬
matiu de Santa Perpètua de Mogoda. El de
ràdio local estatal és per a 7 dies d'Aldaia
Ràdio. En l'àmbit de la televisió, es premia
Fem númerosl de Televisió de Badalona.
El premi Innova al millor treball municipal
en el camp de les noves tecnologies el reben
ex aequo Wiladecans de l'Ajuntament de Vi¬
ladecans i Cugat TV, televisió en línia de Sant
Cugat. El millor treball periodístic es dedica
a Revista de Girona pel treball "Crisi i im¬
migració". L'acte encapçalat pel president
de la Diputació de Barcelona, Antoni
Fogué, commemora el 30 aniversari dels
premis instituïts per l'Ajuntament de Ter¬
rassa creador del premi Tasis-Torrent de
comunicació local.
Foto de família dels guardonats
Óscar Campillo, nou director de Marca
DIA A DIA
26 de març
Tele 5 acomiada 89 treballa¬
dors de cuatro i CNN+. La ca¬
dena de Mediaset, Tele 5, acomiadarà 89
treballadors procedents de les companyies
de Sogecuatro i de CINTV, empresa en la
qual estaven integrats periodistes proce¬
dents del finat canal de notícies CNN+. La
xifra total de treballadors acomiadats ha
estat un xic inferior a la prevista anterior¬
ment, que contemplava una supressió de
110 empleats. l'acord ha estat consensuat
amb els sindicats. Un total de 40 treballa¬
dors dels 89 inclosos a l'ero s'han acollit
a un Pla d'Expectativa de Col·locació per
cobrir possibles vacants els pròxims 18
mesos a Tele 5 i les seves empreses partici¬
pades. l'objectiu acordat amb el sindicat




DE L'ACR. L'Associació Catalana de
Ràdio (ACR) en l'assemblea anual escull
Robert Serentill, president del grup Segre,
com a nou president de l'entitat. A la ve¬
gada es vota la junta que regirà durant els
pròxims quatre anys i queda formada per
Eugeni Sallent, Josep Maria Martí i Miquel
Miralles com a vicepresidents; Jordi Martí
Martí, tresorer; Enric Frigola, vocal; men¬
tre que Francesc Robert en serà secretari
general. L'Associació Catalana de Ràdio
integra el conjunt de ràdios privades exis¬
tents a Catalunya. Va ser fundada el 1992 i




Mayka Sánchez directora de
WOMAN. La direcció del grup Zeta no¬
mena Mayka Sánchez com a directora de
Woman. Des de 2006, Sánchez ha estat re¬
dactora en cap de la revista setmanal
Cuore, també del mateix grup Zeta. Llicen¬
ciada en Ciències de la Informació per la
Universitat Complutense de Madrid, del
2004 al 2006, va treballar en l'edició nord-
americana de la revista In Touch i va parti¬
cipar en la preparació de la versió
espanyola de la publicació. Ha estat col·la¬
boradora setmanal del diari El Mundo.
Abril
5 d'abril
Premis i Mencions d'honor de
Ràdio Associació. L'onzena edició
dels Premis de Ràdio Associació de Cata¬
lunya atorga una de les mencions d'honor
al periodista Joan Armengol per la seva tra¬
jectòria en què es poden comptar 70.000
entrevistes a personatges històrics com per
exemple Grace Kelly, Rainier de Mònaco,
Fidel Castro, Orson Welles o els Beatles.
Actualment, és director i presentador del
programa Amb llum pròpia de Ràdio Estel.
Altres tres mencions d'honor corresponen
a Mari Pau Huguet per ser un dels referents
de la comunicació audiovisual catalana; a
Joan Anton Ramoneda de Catalunya
Ràdio, i la també periodista radiofònica
Adelina Castillejo.
El guardó al millor professional de ràdio és
per a Marta Romagosa de Catalunya
Ràdio, on hi treballa des de fa vint anys. El
millor programa de ràdio en català s'atorga
a La competència de RAC1. El premi espe¬
cial de Ràdio Associació de Catalunya de¬
dicat al sector audiovisual és per al canal
Super 3 de Televisió de Catalunya.
El premi Innovació és per al projecte
IMTV, un canal de la Institució Montserrat,
que elabora programes escolars. El guardó
al millor premi de ràdio local recau en Soli¬
tuds de Ràdio Sant Joan de les Fonts. Altres
dues emissores locals han rebut distincions:
Ràdio Salt per Ningú no és perfecte i Ràdio
Desvern per La penya del morro. Tres pro¬
grames més reben sengles mencions de
qualitat: Tot gira de Catalunya Ràdio,
D'avui no passa de Ràdio 4 i El crepuscle
encén estels d'IB3. El president de Ràdio
Associació de Catalunya, Jordi Margarit,
assenyala que "els premis reflecteixen la
realitat socioprofessional del país".
Joan Armengol, premiat per la seva trajectòria
Tele 5 i Cuatro fusionen els
INFORMATIUS. Els informatius de Tele 5
i Cuatro ultimen una única redacció, encara
que cadascun dels departaments tindrà un
director general: Pedro Piqueras i Juan
Pedro Valentín, respectivament. Pedro Va-
sile, conseller delegat de Mediaset, explica
que hi haurà una sola secció de Política,
Economia i Informació general, excepte els
Esports de Cuatro, que seguiran en mans
de Sogecable. Assegura també que, malgrat
haver-hi una sola redacció, el informatius
de les dues cadenes seran diferents i inde¬
pendents. A la nova redacció hi ha 265 per¬
sones que hi treballen, 78 provinents de
Cuatro.
Apressat a Líbia el fotògraf
MANU BRABO. El fotoperiodista astu¬
rià Manuel Varela de Seijas Bravo, conegut
per Manu Brabo, és detingut juntament
amb altres tres fotògrafs per les forces de
Gaddafi. Recentment, les forces de Gaddafi
han mort a Bengasi un reporter d'Al-Jazira
i han detingut una vintena de periodistes
que sortosament ja han estat alliberats.
Retallada al Baròmetre, ei
Baròmetre de la Comunicació i la Cultura
creat fa quatre anys per la Fundació Au¬
diències de la Comunicació i la Cultura
(Fundacc) rebrà dos milions d'euros anuals
menys del Govern català degut a les reta¬
llades pressupostàries. Els responsables de
Fundacc anuncien dies després que estu¬
diaran la viabilitat del futur de la fundació.
7 d'abril
Fotografies, nou programa
DEL 33. Les imatges de fotògrafs catalans,
contemporanis i d'altres èpoques, es veuran
en el nou programa Fotografies que estrena
el 33. La sèrie constarà de tretze capítols
presentats per Antoni Tortajada sota la di¬
recció conjunta amb Joan Gallifa. Segons
els impulsors, es podran veure "imatges de
gran bellesa" treballades amb un "respecte
escrupolós" tant pel que fa a l'enquadra¬
ment com al tractament."
Antoni Tortajada, presentador de Fotografies
El Govern aprova la reta¬
LLADA DE SOUS ALS SEUS MITJANS.
El secretari general de Presidència, Fran¬
cesc Homs, expressa davant la comissió
d'Afers Institucionals del Parlament, la
conformitat del Govern amb una retallada
salarial d'un 5% a treballadors de tv3 i
Catalunya Ràdio. Homs fa referència al
"compromís de l'Executiu" amb les deci¬
sions del Consell de Govern i la direcció de
la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals (CCMA) per "assumir la reducció
de la despesa pública durant aquests anys
difícils". El comitè d'empresa de TVC
havia acordat l'I d'abril que els treballa¬
dors de la cadena votarien al maig si ac¬
ceptaven o no els acords.
Gervasio Sánchez rep el
PREMI JULIO ANGUILA. El fotoperio-
dista Gervasio Sánchez rep el cinquè Premi
Internacional de Periodisme Julio Anguita
Parrado que promou el Sindicat de Perio¬
distes d'Andalusia (SPA). El guardonat de¬
dica un record al periodista mort en
l'exercici del seu treball, i al càmera José
Couso assassinat a la guerra de l'Iraq.
També alerta de problemes que avui afec¬
ten el fotoperiodisme en diversos països, on
el reporter "inventa situacions o utilitza
personatges per vendre millor el producte".
Gervasio Sánchez, que ha cobert diversos
conflictes bèl·lics, apunta la identificació
necessària del periodista amb el dolor de
les víctimes, perquè "si no ho fas així, no
podries transmetre amb honestedat."
8 d'abril
Saül Gordillo destituït de
L'ACÍ1!. El periodista Saül Gordillo és
rellevat del càrrec de director de l'Agència
Catalana de Notícies. La decisió es pren en
un consell d'administració extraordinari al
qual Gordillo no hauria estat convocat.
Gordillo ho comenta en el seu bloc, on es
mostra "satisfet pel balanç i el deure acom¬
plert" i desitja "sort al seu successor". Joan
Maria Clavaguera, exdirector de Catalunya
Ràdio (1995-2002), es perfila com a nou cap
de l'ACN.
9 d'abril
WikiLeaks, premi José Couso.
El portal WikiLeaks, fundat per Julian As-
sange, és distingit amb el premi José Couso
a la Llibertat de Premsa, que concedeix
cada any el Colexio Profesional de Perio¬
distas de Galicia i el Club de Premsa d'El
Ferrol. El guardó s'atorga en reconeixe¬
ment al treball de professionals i institu¬
cions compromeses amb el dret a la
llibertat d'informació.
Festa dels Micròfons d'Or. té
lloc a Ponferrada el lliurament dels Micrò¬
fons d'Or 2011, que impulsa Luís del Olmo.
Entre els premiats, hi ha Iñaki Gabilondo,
que rep el de la Trajectòria Professional
que concedeix la Federació d'Associacions
de Ràdio i Televisió. Miguel Ángel Revilla,
president de Cantàbria, i Mariano Rajoy
comparteixen guardó en la categoria de
Trajectòria Política. Vicente del Bosque re¬
cull el guardó pel "reconeixement al futbol
espanyol després de l'èxit de Sud-àfrica",
mentre que la baronessa Thyssen obté
premi en la categoria d'Extraordinaris.
També són guardonats el periodista de
Punto Ràdio José Miguel Azpiroz i Su¬
sanna Griso, que actua de copresentadora
amb Luís del Olmo.
11 d'abril
Canvis a la cúpula d 'El País.
Juan Luís Cebrián deixa de ser conseller
delegat d'El País, càrrec que assumeix José
Luís Sainz, que s'incorpora al grup Prisa.
Sainz va néixer a Madrid el 1962, llicenciat
en Dret i Ciències Econòmiques per la
Universitat Autònoma de Madrid, va ini¬
ciar la carrera a Arthur Andersen el 1985
com a consultor en mitjans de comunica¬
ció i distribució fins a 1989. Com a consul¬
tor, va assessorar Prisa, grup Zeta, Diario
16 i abc. Incorporat a Prisa el 1989, ha
desenvolupat diversos càrrecs de respon¬
sabilitat a El País fins ser nomenat adjunt
a la Direcció General de Prisa el 1997.
Dintre del grup, ha estat responsable de la
direcció general de la cadena SER i
d'Unión Radio, avui Prisa Radio. En els
últims dos anys ha tingut tasques de res¬
ponsabilitat a Vocento.
Laura Batalla, finalista del
PREMI CARLEMANY. La periodista
Laura Batalla, de 26 anys, és una de les no-
minades al Premi Juvenil Europeu Carle-
many com a integrant de l'equip editorial
d'Europe Today, el projecte de diari europeu
(actualment disponible tan sols en versió di¬
gital). El premi s'atorga a projectes portats a
terme per joves i que fomentin l'entesa i la
identitat europea.
Batalla amb un exemplar d'Europe Today
12 d'abril
ECO DE SITGES, CREU DE SANT
JORDI. La revista Eco de Sitges i el perio¬
dista Josep Maria Casasús són dos dels guar¬
donats amb la Creu de Sant Jordi, les
primeres Creu de Sant Jordi atorgades pel
Govern d'Artur Mas. Enguany, també es
guardona als primers eurodiputats que va
tenir Catalunya al complir-se vint-i-cinc anys
de l'ingrés a la UE.
13 d'abril
Ibarz homenatjat a Mèxic. en un
acte convocat per l'Ambaixada espanyola
a Mèxic i la comunitat de corresponsals, es
ret homenatge a Joaquim Ibarz, mort fa un
mes. Entre els assistents, hi ha nombrosos
representants del periodisme, de la polí¬
tica i de la cultura. Durant vint-i-vuit anys
va ser corresponsal de La Vanguardia a
l'Amèrica Llatina i en la tasca "d'escriure
i explicar" va ser un apassionat "de la ve¬
ritat i de la llibertat".
18 d'abril
EL PERIODISME AL SEGLE XXI.
La Fundació Romea (Teatre Goya) ofe¬
reix la conferència Periodisme: "Informa¬
ció o espectacle? El repte d'explicar la
veritat al segle XXI", que imparteix Rosa
Maria Calaf. Al llarg de la xerrada, la pe¬
riodista explica les experiències com a cor¬
responsal en mons tan diferents com el
nord-americà i l'asiàtic.
20 d'abril
DOS PERIODISTES MORTS A LÍBIA.
Tim Hetherington, periodista de la revista
Vanity Fair, i el fotògraf Chris Hondros
moren a Misrata (Líbia) a causa d'un tret
de morter. Hetherington es trobava al bas¬
tió rebel de la ciutat assetjada des de fa
dos mesos per les tropes de Gaddafi.
Hetthtington va morir al moment i Hon¬
dros hores després a causa de les ferides
rebudes. Altres dos companys resulten fe¬
rits. En aquest moment, són tres els perio¬
distes morts a Líbia.
29 d'abril
Cinc mil números d'El Perió¬
dico en CATALÀ. El Periódico de
Catalunya celebra el número cinc mil de
l'edició en català amb un acte i una expo¬
sició a l'Institut d'Estudis Catalans al qual
assisteixen el president de la Generalitat,
Artur Mas; els expresidents Jordi Pujol i
José Montilla; Antonio Asensio Mosbah,
del grup Zeta, i el director del diari Enric
Hernández, entre altres personalitats del
grup. El diumenge 1 de maig El Periódico
oferirà un suplement especial per celebrar
la fita històrica.




Els mitjans de la CCMA rebut¬
gen ELS BLOCS ELECTORALS. La Cor¬
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) expressa el rebuig als blocs electo¬
rals establerts per la Junta Electoral en la
campanya de les eleccions municipals del dia
22 de maig. El consell assessor de Contin¬
guts i de Programació de la corporació fa pú¬
blic un comunicat en el qual es qualifica de
retrocés la cobertura estipulada respecte als
comicis de 2008 en què la normativa era
"més flexible". El consell assessor creu avui
que els ciutadans tenen dret a disposar d'una
informació "íntegra i independent" compa¬
tible amb els criteris professionals.
Roger Rodríguez, Premi Casa
AMÈRICA. El periodista uruguaià Roger
Rodríguez recull el VI Premi Casa Amèrica
Catalunya a la Llibertat d'Expressió a Ibe¬
roamèrica, per la seva trajectòria en l'exer¬
cici d'un compromís veraç i en la defensa
dels drets humans. A l'acte de lliurament hi
van participar l'ambaixador de l'Uruguai a
Espanya, Carlos Pita; del comissionat de
l'Alcaldia de Barcelona en Cooperació, So¬
lidaritat i Pau, Manel Vila, i del director ge¬
neral de la centenària entitat catalana,
Antoni Traveria. El premi, dotat amb 6.000
euros, reconeix un periodista que actual¬
ment escriu a la revista Caras&Caretas de
Montevideo i que investiga per encàrrec de
la Fundació Mario Benedetti casos de viola¬
cions de drets humans.
3 de maig
La Vanguardia, en català. l'his¬
tòric diari La Vanguardia, fundat el 1881
posa a la venda l'edició en català al cap de
130 anys d'editar-se en castellà. Els primers
exemplars de La Vanguardia en català s'im-
primeixen a les 03.30 hores de la matinada
en els tallers de l'empresa CRE-A de la
Zona Franca davant la presència de Javier
Godó, president del grup Godó i editor del
diari; els seus fills, Carlos Godó, conseller de¬
legat del grup, i Ana Godó. A l'estrena, as¬
sisteixen el president de la Generalitat,
Artur Mas, i la seva esposa, Elena Rakosnik;
l'alcalde Jordi Hereu i el director del rota¬
tiu, José Antich. En aquest dia, La Van¬
guardia imprimeix 220 exemplars en català i
150 en castellà. El projecte està liderat pe-
riodísticament per David González i lin¬
güísticament per Magí Camps.
9 de maig
Conveni de col·laboració
entre L'APPEC 1 la XAL. La
Xarxa Audiovisual Local i l'Associació de
Publicacions Periòdiques en Català
(APPEC) signen un conveni de col·labora¬
ció que permetrà a totes dues institucions
col·laborar en favor de la producció de
continguts audiovisuals per ser emesos als
canals locals.
Joan Maria Clavaguera, di¬
rector de L'ACN. el periodista Joan
Maria Clavaguera és nomenat director de
l'Agència Catalana de Notícies (ACN), en
substitució de Saül Gordillo. Clavaguera
va néixer a Riudoms (Baix Camp) l'any
1957. Es llicenciat en Ciències de la Infor¬
mació per la UAB. De 1995 a 2002 va ser
director de Catalunya Ràdio, on va pre¬
sentar i dirigí Catalunya matí. Dintre de
l'exercici del periodisme, ha treballat en
mitjans televisius, on va ser director d'In-
formatius i Actualitat a 8TV del grup
Godó. Forma part de l'equip de direcció
del departament de Periodisme de la Fa¬
cultat de Comunicació Blanquerna on im¬
parteix classes de periodisme.
Darrera edició de Super Pop
EN PAPER. La revista quinzenal Super
Pop edita el darrer número en paper. Això
no vol dir que plegui, perquè tindrà perio¬
dicitat setmanal a la Xarxa i en algunes
ocasions extraordinàries es vendrà als
quioscs en versió paper. La publicació té
trenta-cinc anys d'història. L'edita Mahe
des de Barcelona. La directora, Eva Mo¬
reno, diu que la revista serà "totalment
gratuïta" a Internet, on mantindrà "els
mateix tipus de continguts."
13 de maig
Cinc estats europeus lideren
LA INDÚSTRIA TELEVISIVA. L'estudi
anual de l'Observatori Audiovisual Euro¬
peu assegura que dos terços dels canals te¬
levisius que emetien el 2010 a la Unió
Europea tenen la seu només en cinc estats
d'Europa. El país amb més cadenes televi¬
sives és el Regne Unit amb 1.222 canals.
Segueix l'Estat espanyol amb 1.180, Itàlia
1059, Hongria 558, i França 550. La meitat
dels canals establert al Regne Unit (588 de
1.222) es difonen també a altres Estats eu¬
ropeus. L'Estat espanyol està en el segon
lloc del rànquing gràcies als nombrosos ca¬
nals regionals i locals, segons l'informe.
16 de maig
L'SPC APLEGA REPRESENTANTS DE
NOU PARTITS. El Sindicat de Periodistes
de Catalunya (SPC) reuneix a l'hotel Ciutat
de Tarragona representants de nou partits
que es presenten a les eleccions municipals
de la ciutat. Tret del socialista Carles Castillo
en posició vuitena de la llista, tots els reunits
ocupen els números 1 i 2 de les respectives
candidatures.
Guardons d'El Mundo de Ca¬
talunya. Els quatre premiats de l'actual
edició dels guardons que atorga El Mundo
de Catalunya reben les distincions des d'El
Molino del Paral·lel barceloní. Es tracta del
músic Peret, el director de fotografia Eduard
Grau i les empreses Focus i Verkami. Assis¬
teixen a l'acte, l'alcalde Jordi Hereu, el
conseller de Cultura, Ferran Mascarell; el di¬
rector de l'edició catalana d'El Mundo, Àlex
Salmon i Elvira Vázquez, presidenta de la
Fundació El Molino, entre altres.
17 de maig
Arianna Huffington s'incor¬
pora A El PAÍS. La periodista nord-
americana Arianna Huffington s'incorpora
al Consell d'Administració del diari El País.
Huffington, d'origen grec (Atenes, 1950) va
fundar el 2005 el digital de notícies i opinió
The Huffington Post. Recentment, el grup
aol va adquirir per una xifra milionària la
revista Time i l'ha inclòs aquest any, per se¬






Líbia allibera Manu Brabo. ei
fotògraf espanyol Manu Brabo, detingut
durant més de quaranta-tres dies a Líbia, és
alliberat a Trípoli juntament amb tres pe¬
riodistes, dos nord-americans i un britànic,
segons informa el portaveu del règim
Mussa Ibrahim. Brabo va ser acusat d'en¬
trar il·legalment al país després de ser ar¬
restat el 5 d'abril passat per tropes de
Gaddafi a prop de Brega, a l'est de Líbia.
L'alliberament es produeix un dia després
que un jutjat libi condemnés Brabo a un
any de presó (que no complirà per no tenir




antecedents) i a una multa de 108 euros per
haver entrat al país sense el visat regla¬
mentari. El govern de Rodríguez Zapatero
ha treballat per l'alliberament de Brabo
mitjançant el desplaçament del diplomàtic
Diego Ruiz, que va localitzar el lloc on es¬
tava detingut el fotoperiodista i va parlar
amb ell.
19 de maig
Romeu i Ricardo, guanyadors
DEL Gat PERICH. El jurat de la setzena
edició del premi Gat Perich reconeix en¬
guany la feina dels humoristes Carles
Romeu (professionalment conegut per
Romeu) i de Ricardo Antonio Martínez (Ri¬
cardo en els seus dibuixos). La trajectòria de
Romeu, escriptor i historietista, està vincu¬
lada a les capçaleres més representatives de
la Transició com Triunfo, Playboy o Mata
Ratos. També va ser guionista de TV3 (Fi-
liprim). També va crear el personatge Mi-
guelito, que es va fer famós a les pàgines
d'El País des del primer número fins al 2009.
Ricardo Martínez ha publicat les histories
d'humor i política primer a El País i més tard
en vinyetes del diari El Mundo en les quals
Goomer és el personatge més conegut. El
1989, Ricardo va ser director d'Il·lustració
de l'aleshores nou diari El Mundo del qual
és dibuixant actualment. Els guardons es
lliuraran el 19 de juny a Premià de Mar, lloc
de residència de Jaume Perich.
Periodistes que van estudiar a
LA UB Antic alumnes de la Universitat de
Barcelona que actualmente treballen com a
periodistes han creat un club que pretén ser
un punt de trobada de professionals de la in¬
formació que van estudiar en aquest centre.
El seu responsable és Gerard Guiu Ribé, ac¬
tual cap de gabinet de Presidència del F. C.
Barcelona. Guiu es va incorporar a la seva
actual feina el 10 de gener després d'haver
estat cap de gabinet de la Consellera Geli,
de l'alcalde de Lleida Àngel Ros i de la rec¬
tora de la URL, Esther Giménez-Salinas.
l'oposició de Tele 5 manifestada obertament
abans d'ahir. Per sortir al pas de la situació,
les privades decideixen que el càrrec que va
deixar fa dos mesos i mig Alejandro Eche¬
varría tindrà una durada més curta, només
un any. En la reunió d'avui, també s'acorda
que en els dos anys successius ocuparan la
presidència els representants de Net TV, del
grup Vocento i Veo TV d'Unidad Editorial.
20 de maig
Óscar Nebreda guanya el
QUIM REGÀS. L'humorista gràfic Óscar
Nebreda guanya el premi Quim Regàs de
periodisme per l'extensa trajectòria com a
dibuixant en revistes satíriques com El
Jueves, El Papus o Barrabás i també a TV3,
on durant uns anys va col·laborar en les re¬
transmissions de futbol. Un dels personatges
més coneguts va ser el Jordi Culé. El premi
Quim Regàs es va crear el 2008 en record a
la persona del periodista manresà mort el
2007. Havia col·laborat en diversos rotatius
catalans i també internacionals, com ara el
britànic The Independent i l'argentí Clarín.






Congrés sobre McLuhan a
l'era Internet. Un congrés interna¬
cional sobre Me Luhan a l'era Internet reu¬
neix a Barcelona 150 experts en la seva obra,
que va divulgar els conceptes periodístics de
veïnatge universal (aldea global) i el mitjà és
el missatge. El Congrés Mc Luhan Galaxy
2011 se celebra entre avui i demà en sessions
a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), a la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i al
Centre de Cultura Contemporània de Bar¬
celona (CCCB). El congrés acull debats i
taules rodones obertes al públic. Els reunits
reflexionen també sobre els nous mitjans i
les xarxes socials.
25 de maig
El Govern modifica l'estruc¬
tura de la CCMA. El Govern de la
Generalitat acorda modificar l'estructura de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi¬
sual (CCMA) perquè Televisió de Catalu¬
nya (TVC) absorbeixi les filials Activa
Multimédia i CCRTV Interactiva. Amb
aquesta mesura està previst estalviar uns 5,7
milions d'euros entre el 2011 i el 2012. Els
111 treballadors d'aquestes empreses s'in¬
corporaran a TVC. l'acord permet corregir
certs dèficits, com ara la caiguda de la publi¬
citat en els mitjans de comunicació catalans,
que en el 2010 van perdre uns set milions
d'euros. l'aportació de la Generalitat du¬
rant el 2011 serà d'uns 300 milions d'euros.
d'altra banda, el Consell de Govern de la
CCMA tractarà avui sobre els acomiada¬
ments a Catalunya Ràdio, tal com va avan¬
çar Enric Marín fa dos dies.
28 de maig
Relleu al capdavant de la
PREMSA COMARCAL. L'Associació Ca¬
talana de Premsa Comarcal (ACPC) celebra
avui a Vic la seva 26a assemblea en el decurs
de la qual el president de l'entitat, Estanis
Alcover, del grup El Punt, deixarà la presi¬
dència que ha ocupat des de 2005. Els subs¬
titueix Carles Ayats, (Figueres, 1965) gerent
del setmanari de l'Alt Empordà. Ayats és vi-
cepresident de la junta actual i és l'única
candidatura que s'ha presentat. D'altra
banda, el director executiu de Segre, Joan
Cal, és elegit un dels tres vicepresidents de
l'Associació Catalana de Premsa Comarcal
en el transcurs de l'assemblea extraordinària
de Vic. En un acte realitzat a la tarda a Vic
mateix, el director de l'Agència Catalana de
Notícies, Joan Maria Clavaguera, lliura el
cinquè premi de l'Associació de la Premsa
Comarcal patrocinat per l'ACN. El treball
guardonat tracta d'El públic jove i la premsa
comarcal i local. El coordinador de l'estudi
és el professor Andreu Casero, de la Uni¬
versitat Jaume I de Castelló.
Gerard Guiu, cap de gabinet del F. C. Barcelona
Contreras nou president
d'UTECA. José Miguel Contreras,
conseller delegat de La Sexta, accedeix a la
presidència de la Unió de Televisions Co¬
mercials Associades (UTECA), malgrat Un moment del congrés sobre McLuhan
Carles Ayats
substitueix
Estanis Alcover
